



Friday, April 11, 2014 
10:30 a.m. in the Amarnick-Goldstein Concert Hall 
 
String Quartet Op. 18, No. 4                           Ludwig van Beethoven (10’) 
 Menuetto: Allegretto 
 Allegretto ma non tanto: Prestissimo 
Vijeta Sathyaraj, violin 
Cassidy Moore, violin 
Meghan Yost, viola 
Trace Johnson, cello 
 
Sonata for Two Violins, Op. 56                  Sergei Prokofiev (7’30”) 
Jennifer Lee and Xiaonan Huang, violins 
 
Six Studies in English Folk-Song       Ralph Vaughan Williams (10’) 
I. Lovely on the water 
II. Spurn Point 
III. Van Diemen's Land 
IV. The lady and the dragoon 
V. She borrowed some of her mother’s gold 
VI. As I walked over London Bridge 
 
Josue Jimenez-Morales, tuba 
Sheng-Yuan Kuan, piano 
 
Sonata for violin and piano No. 8, Op. 30 No. 3        Ludwig van Beethoven (15’) 
 Allegro Assai 
Tempo di minuetto 
 
Julia Jakkel, violin 
Giorgi Chkhikvadze, piano 
Sonata in E minor                   Benedetto Marcello (9’) 





Mariana Cisneros, trombone 
Sheng-Yuan Kuan, piano 
 
Piano Quintet No. 2 in A Major, Op. 81                     Antonin Dvorak (16’) 
 Allegro ma non tanto 
 Dumka: Andante con moto 
Zhen-Yang Yu, violin 
Wynton Grant, violin 
Roberto Henriquez, viola 
Natalie Ardasevova, cello 
Aneliya Novikova, piano           
        (Total 67’30’’) 
